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蓑1満州開拓移民送出状況
種別年度11938 ???1940 ?鼎?計 
一般開拓者l3 釘? ??34 
青少年義勇軍lo 釘? 唐?3 
計　I3 唐? ??47 
『更生』40号（1941年8月）により作成。
義2　府県別満州移住者・転業転職者数　　　　ユ939年3月現在
府県名 ?ｨ????v ?ﾘｼh?5ﾙ???〟@　計 
和歌山 ????"?3 ??Sッ?，649 
長　　野 鉄?????8‾ ???"?，190 
熊　　本 ?(???b?8 ???55 
広　　島 ?h????37 都??37 
静　　岡 ??????3 鉄S?592 
大　　分 ?(????22 塔SB?76 
中央融和事業協会「融和事業関係地区産業並びに職業転換状況」によ
る。
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